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• FRBRoo 是一个独立的文件，它用CIDOC CRM（国际标
准） 面向对象的方法和结构表达FRBR 概念，它是从另
一个角度看待图书馆理念，而不是取代FRBR。 
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内容和资源类型 
• Content and Resource Type 
• ISBD的第0项，位置待定，形式待定 
• 结构形式： 
– Content Form (Content Qualification) : Broad Resource Type 
– Content Form (Content Qualification ; Content Qualification) : 
Broad Resource Type 
• 中文的形式： 
– 音乐(表演) : 音频资源 
– 文字资料 : 无中介资源 
– 图像(地图 ; 触觉的) : 无中介资源 
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电子时代的国家书目指南 
• Guidelines for National Bibliographies 
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虚拟国际规范文档 






















ISSN-L与DOI, OpenURL, URN和EAN条码之间的配合使用 
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总结 
• 变革的时代 
–理论研究 
–标准规范 
–新的形势：网络技术的发展 
–管理模式：成本效益等问题 
• 面临机遇 
• 面临挑战 
• 主动探索，赢得时间，国际接轨 
谢谢！ 
邮件：bgu@nlc.gov.cn 
网站：http://www.bengu.cn 
博客：http://blog.sina.com.cn/guben 
